






















































Mitsuko Uenishi “Employment of New Graduates” Japan Labor Review, 













































































１．「NYU Tamiment Library & Robert F. Wagner Labor Archives における
オーラルヒストリーのデジタル・アーカイブ化について」『高千穂論叢』47
（４）　2013年２月　pp.97-118（田口和雄と共著）
２．「The New York Public Library for the Performing Arts and the Ellis 
Island Immigration Museum におけるオーラルヒストリー・プロジェクト
について」『高千穂学園創立110周年記念論文集Ⅰ』）2013年12月　pp.311─
323（田口和雄との共著）



















































































































・The Moderating Effects of Political Skill and Leader–Member Exchange on 
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the Relationship Between Organizational Politics and Affective 



























































































・Jun Sakamoto & Kyoko Murakami, The “Culture Quest” Project- Media 
and Information Literacy & Cross CulturalUnderstanding, Edited by Ulla 
Carlsson & Sherri Hope Culver, MILID Yearbook 2013 - Media and 
Information Literacy and Intercultural Dialogue, The International 















































・「Learning City and Knowledge Creation in Local Context」East Asian 

























































































































































































































・“Advanced Marginalization and Re-criminalization of Undocumented 
Workers in the U. S” Robert E. Rinehart etc. “Ethnographic Worldviews-





























































































































・Justice orientation as a moderator of the framing effect on procedural 










・メンタリング関係　B. B. Brown, & J. P. Mitchell （編）／子安増生・二宮克
美（監訳）『青年期発達百科事典』（2014年３月刊行予定）
　　（原著：Rhodes, J. E.,　Lowe. S. R., & Schwartz, S. E. O. （2001） Mentoring 
Relationship. In B. B. Brown, & J. P. Mitchell （Eds.）, Encyclopedia of 
Adolescence volume 2 （pp. 196-204）. London, England: Academic Press.） 
◇学会発表
・Assessment of the Vocational Training Program for Unemployed Job 
Seekers: a Japanese Investigation., with Usami, Y., Paper presented at the 
13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, July, 2013.
・Effect of trait and state self-control on deviant behavior: A short-term 
panel study., with Nakagawa, T., Paper presented at the 13th European 






















・Women who played the role of interceder: Part 1, REFEMA 2nd workshop 
（June 22, 2013, Tokyo）, Blog REFEMA: http://refema.hypotheses.org/32
・hīrtu and kallātu as titles of wife, Women who played the role of interceder: 










・Eiko MATSUSHIMA and Hirofumi TERAMURA, Brick Inscriptions in the 
National Museum of Iran: a catalogue, Ancient Text Sources in the 
National Museum of Iran, vol. I, Iran-Japan Project of Ancient Text, 
Nakanishi Printing Co. Ltd, Kyoto, November 2012. Chapter.1, pp.2 - 240
◇学会発表
・hīrtu and kallātu as titles of wife, Women who played the role of 
interceder: Part 2, REFEMA 3rd workshop （September 4, 2013, 
Carqueiranne）
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◇その他
＜学術講演＞
・「メソポタミア社会における女性の役割の一側面：主人公の傍らの女性」
2013年６月24日：中央大学人文科学研究所
宮城まり子
◇著書
・宮城まり子　編著（共著：今村幸太郎、杉山雅宏、山蔦圭輔、渡部卓、渡邊
祐子）『社会人のための産業カウンセリング入門』産業能率大学出版部　
2014年１月
・宮城まり子　単著　『仕事に役立つ心理学』日本生産性本部　出版部　2014
年３月予定
・共著 金山嘉昭、児美川孝一郎、武石恵美子編著、『キャリアデザイン学への
招待─研究と教育実践』ナカニシヤ出版、2014年１月
◇論文
・宮城まり子　単著「キャリアカウンセラーの質的向上とスーパービジョン：
スーパービジョンの必要性と役割に関する一考察」、法政大学キャリアデザ
イン学会紀要『生涯学習とキャリアデザイン』11巻、2013年９月
・宮城まり子　単著「自律的キャリア開発と内発的動機づけ」、日本監査役協
会　月刊『監査役』620号、12月号、2013年
・宮城まり子　単著「教育相談における母親のメンタルヘルスケア」、日本教
材文化研究所財団研究所紀要、43巻、2014年１月
◇その他
・宮城まり子　書評　山岡順太郎著『仕事のストレスとメンタルヘルス、雇用
管理』　独立行政法人　日本労働政策研究・研修機構、『日本労働研究雑誌』
635号、2013年６月
・宮城まり子　書評　渡邊祐子著　『長期勤続女性の活用に関する心理学的研
究─女性のリーダーシップ。マネジメント・スキルからのアプローチ』、昭
和女子大学近代文化研究所紀要『学苑』10月号、2013年
・宮城まり子　「なぜ、今から進路力を意識しておくことが大切なのか」、ベ
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ネッセ、『チャレンジ通信特別号』、10月号、2013年
・インタビュー　読売新聞「大学の実力」2013年４月12日号
・インタビュー　日本経済新聞　「働けない若者の危機　第６部④」2013年
八幡成美
・｢ライフサイクルを踏まえたキャリア開発｣、小木和孝編『産業安全保険ハン
ドブック』労働科学研究所（2013）　p56～57
・「大学院における教育・研究」、金山、児美川、武石編『キャリアデザイン学
への招待』ナカニシヤ出版（2014）　p190～210
・｢中堅社員の育成と人事教育システムとの連動｣、『産業訓練』2013.12、
vol.59　No.693　p４～７
・｢ものづくり人材の育成─職能を高める仕組み作り─｣、『産政研フォーラム』
　2013冬、　No.100　p７～13
・｢認定職業訓練校における技術・技能者養成の実情（１）─（株）ミツトヨ
宇都宮事業所の事例─｣、『法政大学キャリアデザイン学会紀要』、2013.9、
Vol.11　p109～115
山田泉
◇著書
・「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会（山田を含む６人共著、ま
んが：みなみななみ）2013.06.01『まんがクラスメイトは外国人入門編−は
じめて学ぶ多文化共生−』明石書店
・山田泉　2013.04.13『多文化教育Ｉ』法政大学出版局
・山田泉（分担執筆）　2014.01.15「３．コミュニティ研究」（第１部キャリア
デザイン学へのアプローチ　第３章生活とキャリア─ライフキャリア領域）
金山喜昭・児美川孝一郎・武石恵美子編『キャリアデザイン学への招待』ナ
カニシヤ出版 pp.81-93
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